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“Efendi hazretleri!., siz evi tıb­
biye mektebine benzettiniz!..,,
65 sene önce Babıâli yokuşunun üstündeki
köşede bir açık hava kahvesinde... 
f ™ ." - ^ ---------------------- -- ----------------- ^
İki köşe arasında bütün bir ömür — 65 sene önce Yemiş sahillerinde bir 
| dükkân — Fatihte bir edebiyat akademisi — Şeyh Vasfi — 14 yaşında • 
bir tıp talebesi — Asır kütüphanesinde bir sahne — Ahmet Mithatla 
I ^nuallim Naci barışıyorlar — Ahmet Mithat efendinin ailesinden 52 kişi j
Muallim Naci, kayınpederi Ah- 
niet Mithat efendinin evinden 
ayrıldıktan sonra artık günlerini 
yalnız başına geçirmeğe başlı­
yor. Bekârlığında olduğu gibi...
Ekseriya onu arıyanlar, BabIâ­
li yokuşunun üst başında, Divan- 
yoluna yakın köşedeki kahve­
de buluyorlardı. 60 - 65 sene ön­
ce bu kahvenin köşesini, Paris 
kahveleri, eski Bayezit kahveleri 
gibi kaldırımın her tarafını ma­
salar, iskemleler kaplamıştı. En 
köşedeki masa ve iskemle mual­
lim Naci'nindi. Hemen hemen 
her zaman için orada otururdu. 
Şakirtleri, tesiri altında bulu­
nanlar kendisini daima orada bu­
lurlardı. Kahvenin bu üstü açık 
kısmı o zamanın edebiyatçıları­
nı ve bilhassa Naci ekolüne men­
sup olanları toplamıştı. Burada, 
yazımın arasında Naci’nin haya­
tına ait garip ve hazin bir tesa­
düften bahsedeceğim. Hayatın­
da Babıâli yokuşunun üst kısmı­
nın sol köşesinde senelerce otu­
ran ve orada, açıktaki masasını 
pek seven muallim Naci vefatın­
da — o köşenin tam karşısında­
ki — Sultan Mahmut türbesine 
gömülmüştür. Hem de türbenin 
yine tam Babıâliye dönen sağ kö­
şesine... Yani ölümile, muallim 
Naci, pek sevdiği bir köşeden, ta- 
mamile kaışıki köşeye, ebedî ye­
rine geçmiş oluyor. Muallim Na­
ci uzun yıllar mezarının karşısın­
da oturduğunun tabiî farkında 
değildi. Fakat birisi kendisine 
gömüleceği karşıki köşeyi göster­
miş olsaydı — pek sevdiği Babıâ- 
liden ayrılmadığı için — her hal­
de gayet memnun olurdu sanı­
rım...
Ölümünü daha sonraya bıra­
karak biz muallim Naci’nin ha­
yatına devanı edelim: Babıâlinin 
köşesindeki bu açık hava kıraat­
hanesinden başka muallim Naci- 
nin gittiği ve sevdiği yerlere göz 
atalım.
Onun Beykoza gitmediği gün­
lerde Yemiş sahillerinde, akşam 
üstleri uğradığı, tam denizin kar­
şısında küçük bir dükkân vardı. 
Buranın sahibi mesleğinin erba­
bı bir Rumdu.
Naci için fcususî tutturduğu 
gayet taze balıkları ıskarada kı­
zartır, sıcak yaz günlerinde içi­
lecek şeyleri kuyuda buz gibi so­
ğutur, piyazlar, salatalar yapar 
ve mükemmel bir sofra hazırlar­
dı. Naci denize karşı bir masada 
bir iki saat geçirirdi.
65 yıl önceki Yemiş sahille­
rinden maada Kâğıtlıaneyi ve 
silâhtarağayı da pek severdi.
Çarşamba semtinde bir
edebiyat akademisi...
Muallim Naci’nin en çok de­
vam ettiği yer ise Fatihte, Çar­
şambadaki Şeyh Vasfinin eviydi. 
Burası zamanında Naci ve arka- 
: daşları için bir nevi edebiyat 
akademisi halinde daima topla­
nılan bir yerdi. Zamanın pek ta­
nınmış fikir adamları orada haf­
tanın bir çok gecelerini geçirir­
lerdi.
Naci ile şeyh Vasfiye gelince...
Bu iki insan hayatta birbirlerini 
yalnız son derecede sevmekle 
kalmamışlardır. Birbirlerini bu 
derece anlıyan ve takdir eden iki 
arkadaş görülmemiştir. Naci, îs- 
tanbulda kaldığı geceler ekseri­
ya şeyh Vasfinin konağında ya­
tardı. Zevcesi Mediha hanımı da 
bazan buraya çağırırdı. Günlerce 
kaldıkları da olurdu. Buna dair 
bir vaka anlatalım:
Naci annesine son derecede 
merbut bir insandı, annesi Fat­
ma Zehra hanım ölünce Naci o 
kadar perişan bir hale geldi ki 
ne yedi, ne içti. Bir manastıra 
kapanır gibi kendisini şeyh Vas­
finin evine attı. Ve orada hiç ko­
nuşmadan bir hafta kaldı. Ağla­
dı. Mediha da beraber. Sonra eve 
dönemedi. Annesinin hâtıralari- 
le dolu olan bu çatıya giremedi. 
Şeyh Vasfi onun hesabına başka 
bir ev tuttu. Dayadı, döşedi. Na­
ci oraya gitti.
Şeyh Vasfi, muallim Naci için 
işte böyle bir arkadaştı. Naci ha­
yatta ne zaman bir iç sarsıntısı­
na uğrasa kendisini hemen oraya, 
Çarşambadaki taşları her zaman 
silinmiş, tertemiz eve atıyordu.
14 yaşındaki tıp talebesi
Çarşambadaki eve bazan yeni 
istidatlar da gelirdi. Meselâ bir 
akşam Naciye 14 yaşında bir tıb­
biyeli takdim ettiler:
— Cenab Şehabeddin efendi!..
Bu zekî yüzlü tıp talebesinin 
edebî hayatı üzerinde Naciniıı 
tesirleri görüldü. Fakat Cenab 
Şehabeddin sonraları edebî hüvi­
yetini, edebî istiklâlini tamamile 
eline aldı.
«Tanımadığımız meşhurlar» 
serisi devam ederken bir çok 
mektuplarla hakkında yazdığım 
kimselere dair bazı kıymetli ma­
lûmat veriliyor. Sırası düştükçe 
bunlardan istifade etmeğe çalı­
şıyorum. İşte bu arada Nacinin 
devam ettiği yerlerden bahseder­
ken, sayın bir okuyucumdan al­
dığım şu mektubu ilâve edece­
ğim:
»Bu fıkrayı Müstecabîzade İs­
met anlatmıştı sanıyorum. Mual­
lim Naci «Kirkor Faik» in Asır 
kütüphanesinden hiç ayrılmazdı. 
En çok devam ettiği yerlerden 
biri de karasıydı. Bir gün yine 
Asır kütüphanesine, köşede bir
koltuğa oturmuş, konuşuyormuş. 
Kapıdan bir adam girmiş. O dev­
rin meşhur hafiyelerinderi ve 
Babıâlide burnunun büyüklüğile 
anılır, bâlâ ricalinden, aynı za­
manda da şairliğe yeltenir kırık 
kalem sahiplerinden biri. Sorar:
— Efendim, atûfetlû filân bey 
efendi hazretleri buraya gelirler 
mi?..
Bu söz üzerine Kirkor, İs­
mete; İsmet, Adalar şairi Mehmet 
Celâle, Mehmet Celâl de Naciye 
bakar.
Naci cevabı basar, gök gürler 
gibi bir sesle bağırır:
«Kendi bazan gelir amma, sö -! 
eü gelmez kaleme!.»
Tekrar barışıyorlar
Naci ile Ahmet Mithat daha j 
fazla dargın kalamıyorlar. Yeni-1 
den barıştıkları zaman onlar için j 
eskisinden çok daha eğlenceli, 
zevkli günler başlıyor.
Yine çifiiğe geliyorlar. Çifliğin 
çn güzel, en parlak zamanları.. 
Ahmet Mithat sevgili damadına 
kavuşuyor.
Burada bu münasebetle bir 
fıkra anlatalım. Mesleğimin ho­
casının, Ahmet Mithatın ailesin­
den sayın bir bayan bana Ahmet 
Mithatın çocuklarının ve torun­
larının bugün 51 kişi olduğunu 
söylemişti. Sonra birlikte hesap 
ettik. Ailenin en küçüğü olan 
Tuna’nın hesaba katılmadığı­
nı gördüm. Bu suretle bugün ha­
yatta Ahmet Mithat ailesinin ya­
ni, Hacei Evvelin çocukları, to­
runları, torunlarının çocukları, 
torunlarının torunlarile 52 kişi 
olduğunu görüyoruz.
Ahmet IVtithat efendi kızlarını, 
torunlarını bir tesadüf eseri ola­
rak hep doktorlarla evlendirmiş- 
tir. Kendisi de aynı zamanda 
doktor babasıdır. Onun kızlarını, 
torunlarım, hattâ kardeşlerinin 
kızlarını da hep doktorlara ver­
diğini göi'Çn güler yüzlü akra­
bası:
— Efendi hazretleri siz konağı 
Tıbbiye- mektebine çevirdiniz!., 
derlerdi. Ahmet Mithat gülerdi.
Yalnız muallim Naci damatlar 
arasında şair, dilci ve gazeteci 
olarak bir istisna teşkil ediyor..
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